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Abstract: The authors se lect a series o fm easure indexes, w hich can show regional compet itive pow er,
and se t up relat ivemeasure index system and compet itive pow er eva luationmode ls. By using comprehen
sive evaluation method and factor ana lysis method, this paper syn thetically evaluates and ana lyzes the
competitive pow er of the Fujian, That may help to go into the reasons why Fu jian prov ince cannot have
good competitive pow er, so as to make som e useful suggest ions fo r the improvement o f reg ional competi
t ive pow er and realization o f harmon ious deve lopm ent in Fujian s economy.
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其中, D i为 i地区竞争力综合指数, d ij为 i地区的八大要
素中第 j个要素的竞争力指数, j为第 j个要素的权重 (由于
八大要素对综合竞争力的影响程度基本相同, 因此, 各要素
的权重 j均设定为 1), jk为第 j个要素各指标进行主成分




















国 31个省 (市、区 ) (未包括台湾、香港特别行政区、澳门特
别行政区 )地区竞争力进行量化测算, 并对福建省的地区竞
争力和竞争优势进行综合评价。我们利用已有的!中国统








强弱,即 C& ( 1, + ∋ )表示具有较强的竞争力, 即强优势; C
& ( 0, 1]表示具有一定的竞争力,即弱优势; C& ( - ∋ , 0]表
示具有较弱的竞争力, 即劣势。从计算结果看, 福建地区竞
争力指数为 3 50,居全国第 11位 ( ; 表明福建省在全国有着
较强的地区竞争优势。从三大模块来看,核心竞争力指数为
4 20, 居全国第 8位 ) ;基础竞争力指数为 - 0 33, 居全国第
14位;环境竞争力指数为 - 0 38,居全国第 16位。从八大要
素来看,经济实力竞争力指数为 1 59,居全国第 8位;产业竞
争力指数为 0 71, 居全国第 11位; 对外开放竞争力指数为
2 62, 居全国第 5位;人力资本竞争力指数为 - 0 73, 居全国
第 19位;基础设施竞争力指数为 0 23, 居全国第 13位;科学
技术竞争力指数为 - 0 58, 居全国第 15位; 区域管理竞争力
指数为 0 03, 居全国第 13位; 生态竞争力指数为 - 0 38, 居


















竞争力指数 1 59 0 71 2 62 - 0 73 0 23 - 0 58 0 03 - 0 38
位 次 8 11 5 19 13 15 13 28
注: 1 此处数据采用四舍五入的方法,取小数点后 2位; 2 由于数据缺少,在对外开放竞争力、基础设施竞争力、科学技术竞争力、区域管
理竞争力和生态环境竞争力排名中不包括西藏。
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- 0 65,居全国第 25位。进一步分析表明, ∗六五+、∗七五+
和 ∗八五+时期, 福建的 GDP年均增长率分别为 13 2%、
























GDP 0 29 弱优势 11 8
人均 GDP 0 42 弱优势 7 8
GDP年均增长率 - 0 65 劣势 25 11
人均社会消费品零售总额 0 36 弱优势 7 8
人均社会固定资产投资额 0 01 弱优势 9 8
投资效果系数 0 73 弱优势 8 7
农民人均纯收入 0 76 弱优势 7 8
城镇居民可支配收入 0 71 弱优势 6 7











已经明显地成为经济发展的 ∗瓶颈 +。进一步分析表明, 福


























固定资产投资比重 0 01 弱优势 13 8
劳动生产率 0 20 弱优势 11 9
大中型企业增加值 - 0 04 劣势 11 8
第一产业值 0 40 弱优势 11 6
第三产业值 0 34 弱优势 10 8





































进出口总额 0 18 弱优势 7 7
出口额 0 29 弱优势 6 6
进口额 0 51 弱优势 8 8
实际利用外资总额 0 83 弱优势 5 4
国际旅游收入 0 45 弱优势 4 4
外商直接投资额 0 93 弱优势 4 4




























人口自然增长率 - 0 36 劣势 19 8
第一产业就业比重 - 0 31 劣势 24 6
第三产业就业比重 - 0 08 劣势 15 10
文盲率 - 0 22 劣势 13 4
教育经费占 GDP比重 - 0 98 劣势 29 12
大专生人数 - 0 48 劣势 21 11
本科生人数 - 0 43 劣势 18 12









在全国排序尚可, 列 13位。衡量基础设施竞争力的 8个指























0 85 弱优势 6 5
邮电业务总量 0 36 弱优势 8 7
本地电话用户 (万 ) 0 39 弱优势 8 6
民用汽车拥有量 - 0 52 劣势 22 12
等级公路里程 - 0 10 劣势 16 8
铁路营业里程 - 0 73 劣势 23 7
城市供水总量 - 0 28 劣势 18 11





福建科学技术竞争力的比较显示 (见表 7) ,福建国有企
事业单位科技人员数、R&D占 GDP比重、技术市场成交合同

































- 0 27 劣势 19 9
R&D占 GDP比重 - 0 31 劣势 17 10
专利申请受理量 0 03 弱优势 9 8
专利授权量 0 12 弱优势 9 8
技术市场成交合同金额 - 0 32 劣势 14 9
技术市场成交额占 GDP
比重
- 0 38 劣势 19 11
R&D经费支出 - 0 22 劣势 14 9
7 区域管理竞争力



















万人城镇社区服务设施 - 0 48 劣势 18 10
十万人农村社会保障网 0 19 弱优势 13 8
人均地方财政收入 0 08 弱优势 7 7
地方财政收入 0 09 弱优势 9 8
地方财政收入占全国
GDP比重
- 0 50 劣势 20 11
财政支出 - 0 20 劣势 16 10
财政自给率 1 11 强优势 7 7
行政管理费 - 0 36 劣势 19 8
全部国有及规模以上非国
有工业企业工业增加值
- 0 04 劣势 11 8
8 生态环境竞争力
福建生态环境竞争力的比较显示 (见表 9) ,福建成林抚
育面积 (公顷 )、各地区灌溉面积 (千公顷 )和各地区有效施




















成林抚育面积 (公顷 ) - 0 06 劣势 22 9
各地区灌溉面积 (千公顷 ) - 0 65 劣势 22 9
各地区有效施灌面积 (千公顷 ) - 0 56 劣势 14 4
工业废水排放达标率 1 01 强优势 7 7















































战略与对策 !软科学∀2005年 第 19卷  第 4期 (总第 82期 )
激励企业走规模化治污的道路和市场化治污的道路。同时
引导和激励企业实行清洁生产, 从源头上控制污染, 而不只




企业传统的生产模式是 ∗原料 , 产品 , 废物+, 其显著
特点为高投入、低利用、高排放, 大量未被利用的资源在生产
之后以 ∗三废+形式排出, 不仅资源利用率低, 而且给企业污
染治理造成很大压力, 企业偷排偷放的概率提高。按照生态
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(上接第 44页 ) 表 11 福建省产业竞争力与其他竞争力之间的相关系数
对外开放竞争力 人力资本竞争力 基础设施竞争力 科学技术竞争力 生态环境竞争力








经济实力竞争力 产业竞争力 对外开放竞争力 人力资本竞争力 基础设施竞争力 区域管理竞争力
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